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Неотъемлемыми факторами любой нормально функционирующей социальной системы явля-
ются социальная защита и социально–экономическая поддержка населения. Система социальной 
защиты вовлечена в систему рынка и является его неотъемлемым элементом. Через нее реализует-
ся социальная поддержка тех, кто объективно не имеет возможности обеспечить себе достойный 
уровень жизни. Всем этим обуславливается актуальность данной темы. 
Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) представляет собой государственный внебюджет-
ный фонд, который образуется в процессе перераспределения финансовых ресурсов государства, 
предприятий и населения и используется на финансирование не включённых в бюджет некоторых 
общественных потребностей (материального обеспечения граждан в старости, в случае полной 
или частичной утраты трудоспособности, потери кормильца, а также помощи многодетным, не-
полным и малообеспеченным семьям) [1]. 
На современном этапе аналитики Исследовательской группы BusinessForecast.by отмечают сле-
дующие проблемы Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь [2]: 
– несбалансированность Фонда социальной защиты населения, которая обусловлена уменьше-
нием поступлений на фоне роста расходов фонда – поступления в Фонд социальной защиты насе-
ления в 2018 году сократились по сравнению с предыдущим годом на 62,1 млн рублей (или на 
1,6%); 
– негативное влияние на динамику поступлений в Фонд социальной защиты населения оказало 
уменьшение количества индивидуальных предпринимателей – с 253,378 тысячи человек на 1 мар-
та 2017 г. до 247,419 тыс. человек на 1 марта 2018 года.[3]; 
– кроме того, замедление роста номинальной начисленной заработной платы и реальной зара-
ботной платы работников в силу ухудшения финансового состояния многих организаций также 
обуславливали в последние годы замедление темпов поступления средств в Фонд на фоне роста 
числа пенсионеров и расходов Фонда социальной защиты населения. 
Наличие проблемы с бюджетом Фонда социальной защиты населения подтверждают и между-
народные эксперты. МВФ, в частности, настоятельно рекомендует белорусским властям продол-
жить пенсионные реформы, чтобы устранить пенсионный разрыв после 2022 года. Среди мер, 
предлагаемых экспертами – постепенное повышение порога выхода на заслуженный отдых до 65 
лет и для мужчин, и для женщин [1]. 
Рост расходов Фонда социальной защиты населения аналитики связывают с увеличением 
трансфертов населению (пенсий, пособий, стипендий и др.). В частности, в номинальном выраже-
нии средний размер назначенных пенсий в январе 2018 г. увеличился по сравнению с январем 
2017 г. на 5,7%. 
В таблице представлена информация о структуре расходов бюджета Фонда социальной защиты 
населения Республики Беларусь. 
 
Таблица – Структура расходов бюджета ФСЗН, млрд руб 
 
Показатель 2017 г 2018 г. Прирост, % 
Расходы на выплату всех видов пенсий 9477,9 10 516,9 10,9 
Расходы на выплату государственных пособий 2606,6 2899,0 11,2 
Расходы на мероприятия по обеспечению занятости населения 28,6 29,7 3,8 
Расходы на санаторно–курортное лечение и оздоровление 36,2 39,9 10,2 
Расходы на финансирование специализированых  
учебно–спортивных учреждений профсоюзов 
28,0 30,9 10,4 
Иные расходы 90,4 98,6 9,1 
Всего 12263,7 13615,0 11,0 














Наиболее объемной статьей расходов бюджета Фонда социальной защиты населения является 
выплата трудовых пенсий. Другая существенная статья – выплата пособий по временной нетрудо-
способности. За последние два года расходы по всем статьям увеличились на 11%. 
Описанные тенденции в структуре расходов Фонда социальной защиты населения вызывают 
определенное опасения: некоторые статьи расходов продолжают расти даже при увеличивающем-
ся дефиците Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. 
Таким образом, в последние годы работа Фонда социальной защиты населения Республики Бе-
ларусь сталкивается с рядом проблем, сводящимся по сути своей к недостатку средств Фонда на 
фоне изменений в демографической ситуации в стране и роста числа получателей средств Фонда. 
Одной из настораживающих проблем, которые выделяют аналитики и экономисты, является и тот 
факт, что на фоне необходимости использования резервов сокращения расходов фактически в дея-
тельности организации наблюдается, наоборот, рост расходов, напрямую не связанных с функци-
ями Фонда, а также рост расходов на обеспечение его деятельности.  
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Механизм строительства жилья в Беларуси в настоящее время требует переосмысления и со-
вершенствования. Нынешние кредиты на строительство жилья составляют 35–50 %, а условия по-
лучения льготного кредитования максимально усложнены. Положительно зарекомендовала себя в 
качестве механизма решения важнейшей социально–экономической задачи, стоящей перед госу-
дарством – обеспечение жильем граждан – ипотечное кредитование. Ипотека – это кредитование 
строительства жилья под залог этой недвижимости. Ипотека в Беларуси регулируется Законом 
Республики Беларусь «Об ипотеке», который был принят 14 мая 2008 года. На сегодняшний день, 
несмотря на наличие необходимой нормативной правовой базы, регулирующей ипотеку, рынок 
долгосрочных ипотечных кредитов в нашей стране развивается медленно.  
Данное направление является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов банков-
ского бизнеса, но оно всё ещё не стало стабильным самостоятельным бизнесом для банков. Ос-
новным фактором, сдерживающим развитие рынка ипотечного кредитования является отсутствие 
у самих банков дешевых долгосрочных ресурсов, которые могли бы быть направлены на выдачу 
кредитов на недвижимость. Частично эта проблема может быть решена путем выпуска ипотечных 
облигаций, которые могут повторно обращаться на рынке, но в Беларуси сегодня такие облигации 
выпускаются на непродолжительный срок – от 1,5 до 5 лет.  
Специалисты ипотечного рынка называют ряд обстоятельств, сдерживающих развитие ипотеки 
в Беларуси: 
– высокая стоимость жилья и одновременно низкая платежеспособность потенциальных заем-
щиков. Сегодня цена квадратного метра превышает среднюю зарплату по стране примерно в че-
тыре раза; 
– высокие процентные ставки по жилищным кредитам; 
– отсутствие подменного фонда жилья; 
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